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SECCION OFICIAL
DEO f¿.‹.Err0
A propuesta del Ministro de Marina de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros con
I
arreglo á lo que determina la excepción 4 a
del articulo 6 ° del Real Decreto de 27 de
Febrero de 1852:
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que adquiera directamente de la
casa Yarrow una caldera de su patente para
el torpedero Halcón por el precio de 2.900
Libras y otra caldera de la casa Tornycroff
para el torpedero Habana valorada en 1.300
Libras.
Dado en San Sebastián á dos de Agosto
de mil novecientos cinco.'
ALFONSO.
ElMinistro de Marina
Miguel Villanueva y Gómez
IR,M_ALLES OCIRZDE.1\TEIS
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente que Y. E.
remitió, instruido en cumplimiento de R. O. fecha
29 de Octubre de 1903, á consecuencia de instancia
de Don Nicolás Cubias y Rivas, de Sagua la Chica
(Isla de Cuba,) en súplica de que se le entreguen
5.000 pesos oro, como indemnización por dos cal
deras de vapor de su propiedad de que dice se in
cautó el Capitán dePuerto de Cárdenas para obstruir
un canalizo de la bahía durante la guerra con los
Estados Unidos de 111 América del Norte, consideran
do que ni por el acta notarial que á su escrito acom
paña D. Nicolás Cubias, ni por las declaraciones de
testigos que presentó en el Consulado español, se ad
quiere la certeza de que fuesen en efecto embargadas
por el Comandante de Marina de Cárdenas dos cal
deras de vapor de la propiedad del Sr. Cubias, puessolamente se hace constar en aquella la desapariciónde las dos calderas que el reclamante tenía dentro
de la población; y los testigos que depusieron ante el
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Consul, refiérense á dos pailas, cosa distinta de las
calderas de vapor de las que usan los buques, como
t.specifica D. Nicolas Cubias eran las suyas; y consi
derando que los testigos que depusieron en el expe
diente, los Tenientes de Navío D. Luis Pasquin, Don
Antonio Pérez Rendón y D. Domingo Montes, que
mandaban los cañoneros que á la sazón prestaban
servicio en aquella bahía y convoyaron las lanchas
que condujeron los rnaeriales de hierro destinados á
la mencionada obstrucción y el cabo de mar del
puerto, afirman aquellos, que era mucho el material
ofrecido 1.ratuitamente por losa particulares proce
dente de los ingenios y de la Compañía del ferrocarril
de Cárdenas-Júcaro, sin que fuese precisa incauta
ción alguna, ni hubiesen visto que calderas de vapor
en buen estado fuesen arrojadas en el canalizo, pre
cisando el cabo de mar que alguna caldera vieja que
vió fué llevada de fuera de la población, y uno de
los gabarreros dice haber visto una caldera entre el
hierro viejo que condujo su gabarra, no habiéndose
recibido la declaración del Capitán de Puerto por
haber fallecido; todo lo cual por las contradicciones
que envuelve y la falta de prueba que acusa relativa
al caso de que se trata, deja sin 'fundamento la ins
tancia que dió origen al expediente: Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ordenar
que sea desestimada dicha instancia. provincia marítima de Almería, al Teniente de NavíoD. Alberto Medran° y Ortiz, que pasará á encargarseLo que de Real orden manifiesto á V. E. para su de este destino cuando termine la licencia que disconocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 3 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
o y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid "2, de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. :\1. el Rey (g. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien nombrar Ayudante personal del Contralmiran -
te D. Federico Estrán y Justo, Vocal del Centro Con
sultivo, al Teniente do Navío Don Eduardo Arias
Salgado y menéndez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de Julio de 1905.
MIGUEL VILL.kN (JEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de Hidrografia.
bien nombrar Ayudante de la ',Comandancia de la
-
CUERPO GEYERÁL rz LIlláADÁ
Excmo. Sr.: S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del tercer Negociado de esa Di
rección, al Capitán de Fragata D. A lberto Castaño y
Martin, en relevo del Jefe de igual empleo D. Federi
co Compañó y Roset, que le ha sido concedida licen
cia por enfermo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder el pase á lal_situación de excedencia, al
Teniente de Navío de 1.* clase D. Manuel de Flores.y
Carrió.
fruta.
De Real orden lo digo á V. E. para su c(noci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 2 de Agosto de '1905.
MIGUEL VILLANUEVA,
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: 4. M. el Rey (q. D. g.) ---de cnnformi -
dad con lo informado por esa Dilección—ha tenido
á bien declarar indemnizable la comisión del servicio
conferida por el Capitán General del Departamento de
Cartagena al Toniente de Navío D. Pablo Seandella
y Beretta al objeto de pasar de Barcelona á Nlasnou á
prácticar unas diligencias judiciales.
De Real orden digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
•■■••■••■•■011111011110111~■
CUERPO DE IXPANTERÍA DE XARDTÁ
Excmo. Sr.: Habiendo tomado posesión de los car
gos de Inspector General de Infantería de Marina y
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vocal de ese Centro Consultivo el General de División
Don Victor Díaz y del Río:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, ce
se en el día de hoy en el despacho de la Inspección
General de dicho Cuerpo, el Coronel Don Mariano
Anitua é Izaguirre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.-Dios guarde á V E.
muchos años.-Madrid 31 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Sres
Excmo. Sr.: Atendiendo lás justisimas y repetilas
reclamaciones de los Jefes de las Brigadas de Infan
teria de Marina de Cartagena y Ferrol, respecto á
la falta de oficiales subalternos que en aquellos Bata
llorks se nota y advirtiendo efectivamonte que los
Oficiales subalternos propietarios de aquellas tro
pas, en su rnayoria se hallan agregados los ata
iones de la Brigada de Cádiz sin justificada razón ni
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motivo, antes bien, con notorio perjuicio de sus com
pañeros, y del servicio, que es lo más esencial:
5. M. el Rey (q. 1). g.) se ha dignado disponer que
los oficiales agregados á los Batallones de la Brigada
de Cádiz y los de la Compañia de esta Corte, pasen
inmediatamente á ocupar el destino que les corres
ponda, y son los que al frente de cada uno se les se
ñala en la unida relación que principia con D. José
de Labra Vivanco y termina con D. Federico Riera
Gonzalez, debiendo ser pasaportados para los_Depar
tamentos respectivos, sin disculpa ni demora alguna.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Inspector General de Infanteria de Marina.
Sr. Presidente del Centro Consultivo
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
Relación que se cita,
PERTENECEN
Re- Batallón.gimiento.
1.°
1.°
Compaf‘ta.
agregado.
agregado.
agregado.
NOMBRES
Primeros Tenientes.
D. Joie§ de Labra Vivanco.
» Manuel Díaz Serra
» Juan Azcarate yGarcía de Lomas
1.° agregado.-Ayudante del
Capitán General de Cádiz. » Juan Lazaga Baralt
» José Bugallo Luna
» Manuel de-Labra Vivanco
• Serafín de la Piftera G alindo
» Joaquin 31.4 Chereguini Buitrago
1, Alfonso García Anillo
• Eugenio GonzálezWillinski
agregado á
1.° agregado.
1.0 agregado.
1.0 agregado.
1.6 1.0 1.6
1.0 1.0 8. a
1.0 1.0 4.•
2.° 1.0 1.5
Comisión general Liquidadora. » Julio Fuentes Birlayn
Cuadro núm. 2-2.a agregado á la Compañia de
Ordenanzas.
8.° 2.° 1.5 agregado á
» Abelardo Galarza Albargonzález............ ........
la Compañia de Ordenanzas. • Luis Fans de Andino y Pera
2.° 2.° 4•• agregado á
la Compañia de Ordenanzas.
Compañia de Ordenanzas, agregado.
Compania de Ordenanzas, agregado.
8.° 2.* 4.• agregado a
la Compañia de Ordenanzas
2.° agregado -Ayudante del General
D. Gustavo Fernández.
Cuadro núm. 8-4 a agregado á la 2.• Sección.
3.0 1.• 9.° agregado al
Cuadro núm. 8-3.a Sección.
• Julián Cerro Llorente
• Pedro Pilón yTeruel
• Enrique Ardois Caraballo
» José L. Hernández Pinzón yGanzinotto
» Manuel López de Silva Redondo
• Manuel O'Folan yCorreoso
1.0 L0 4.• •
1.0 1° 3* »
José Poblaciones Nieto
José PereiraDarnell
FedericoRiera González
SE LES DESTINA
Re
gimiento.
Batallón. inpaina.
t.° S.° 1.1
2.° 2.° 2.•
2.0 1.• 2.•
2.° 1.0 3.• continuando
de Ayudante del Capitán General de Cádiz.
2.0 1.0 8.a
2.0 2.0
2•0 2.0
2.• 2 •
8.0 1.
8.0 1.°
2.° ¡0
1 •
1.•
8.•
8.a
4.•
1.•
Cuadro número 2 2.•
8.0 2.• 1.•
2.* 2.° 4•1
8. 1.0 4.1.
8 • 2 ° 1.a
8.° • 2.0 4. a
2.°
de Ayudante.
Cuadro número 8
9.° 1.0
4.4 continuando
4 •
13.•
2.° 2.° 2.•
9.° 2.* 1.•
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
aprobar el nombramiento de ayudante personal del
Contralmirante D. Enrique Albacete y Fuster á favor
del Capitán de Infantería de Marina, D. Alfonso Al
bacete y Dueñas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
CUERPO DE ABTILLERIA
Excmo. Sr: En vista de la carta de V. E. de 3 del
actual con la que acompaña instancia que promueve
el General de Brigada de Artilleria de la Armada
Don José Redondo y Guerrero en súplica de que sele conceda dos meses de licencia por enfermo para la
Isla de Nlenorca con objeto de atender al restableci
miento de su salud:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por esa Inspección General se ha servido conce
derle la licencia qua solícita.
Es asi mismo la voluntad de S. M. que del destino
de Inspector de las construciones de Artilleria que
desempeña el referido Gen -ral se encargue interina
mente el Jefe del Primer Negociado de esa Inspección
Coronel de Artilleria D. Joaquin Gallardo y Gil.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 4 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Presidente de Centro Consultivo,
Sr Intendente General de Marina.
CUERPO JURÍDICO
Excmo. Sr.: Dada cuenta de 11, instancia del Ase
sor de la provincia marítima de Gijón, en súplica de
que se le conceda por gracia especial la de ocupar
una de las vacantes de Auxiliares en la forma que
determina el Reglamento del Cuerpo Jurídico; á la
cual instancia V. E dá curso con su carta oficial nú
mero 1.471; considerando que además de no existir
actualmente vacante alguna, desde que se publicó el
Real Decreto de 31 de Julio de 1902 no hay otro me
dio de ingreso en el Cuerpo Jurídico que la oposición;
pues dicho Real Decreto modificó en este punto el
Reglamento del Cuerpo:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien desesti
mar dicha instancia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. g
muchos arios Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VIL.LANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
CUERPO DE CONTRÁZIESTIEs
Excmo. Sr.: Resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 26 del actual, el expediente de
retiro del servicio del Contramaestre Mayor de se
guuda clase de la escala de Arsenales, D. Juan Al
fonso Corral:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que con esta fecha cause baja en activo pasando á
situación pasiva.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 31 de Julio lde 1905
MIGUEL VILLANUEVA,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Sr. Intendente General de Marina.
CABOS DE MAI/ DE PUERTO
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 14 del actual,
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Cartagena, con fecha '29 de Mayo
último, remitió á este Consejo Supremo, la adjunta
documentada propuesta para el premio de constancia
de treinta pesetas mensuales formulada á favor del
Cabo de mar de puerto de 2.° clase Buenaventura
Vilardaga Bosch. Pasado el expediente al Sr. Fiscal
en censura de 6 de Julio actual, expuso lo que sigue:
El Fiacal dice: Que conforme á lo resulto en R O.
de 16 de Mayo de 1887 y la jurisprudencia sentada
por este Consejo Supremo en el expediente de Joa
quín 'Hen era Maza y demás casos que se han pre
sentado, es condición indispensable para optar á los
premios de constancia establecidos por R. O. de 2 de
Agosto de 1880, en favor de los Cabos de mar, la de
haber servido en los buques de guerra seis años con
secutivos ú ocho en distintas campañas. El interesa
do no sirvió más que cinco años y cinco meses sin
que pueda serle valido para este efecto, como se con
signa en el adjunto informe de la Intendencia del De
partamento de Cartagena, el abono de un año, ocho
mefies y dieciocho días que se le hace por la campa
ña del Pacífico, por cuanto los abonos de campaña
sólo empiezan á contarse, según la regla 2.° de la ci
tada R. O., desde el tercer premio inclusive en ade
lante, debiendo para ello hallarse en posesión de lcs
dos anteriores; cuya circunstancia no puede reunir el
interesado por faltarle aquella condición primordial.
En tal virtud carece, á juicio de la Fiscalía, el intere
sado de derecho á premios de constancia, interín no
complete los ocho arios que para ello se necesitan;
por lo que parece procede que debe desestimarse la
adjunta propuesta.—P. Y. Federico de Madariaga.—
Conforme el Consejo en Sala de Gobierno con el pre
cedente dictámen, de su acuerdo lo comunico así
á V. E. para la resolución de S. M.»
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Y habiéndose conformado el Rey (g. D. g.) con la
pteinserta acordada, de su iteal orden la traslado
á y. E. para su conocimiento y efectos oportunos.-
Dios guarde á V. E. muchos años. Aadrid 31 de
Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
■IIMIk~cm'
MLIIINERIA
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
del Capitán General de Ferrol n.° 1031 de 6 de Mayo
último, con la que remite expediente de excepción
del marinero Manuel Modesto Graña Fandiño, y re
curso de alzada interpuesto por el padre del referido
marinero contra la prov:dencia recaída en el mismo
por la primera Autoridad del Departamento citado.
s. M. el Rey (g. D. g.)-de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada y esa
Dirección- ha tenido á bien disponer que por estar
comprendido e: recurrente en lo consignado en Real
Orden de 4 de Julio de 1901, queda exceptuado del
servicio de la Armada, accediendo por lo tanto á lo
solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 31 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLAEUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Excmo . Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Ferrol núme
ro 1.506 de 9 de Junio último, con la que informa ins
tancia del marinero de 1 .• clase de la Nautilus José
López Figueroa, en súplica de abono de las diferen
cias de sueldo de la clase de 2.' á 1. que dejó de perci
bir desde Septiembre de 1902, fecha en que aecendió
á su actual clase:
S. M. el Rey (q. D. g.)-de acuerdo con la Inten
dencia' General -se ha servido disponer que proce
dé la declaración de dichas diferencias y por tanto le
sean abonadas, teniendo en cuenta las situaciones en
que el recurrente se hubiere hallado.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.- Dios guarde á V. E.
muchos años.-Madrid 31 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Perrol.
Sr. Intendente Gen.eral de Marina.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la
Dirección del Personal 6 Intendencia General de este
Ministerio:
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
enganche definitivo por 4 años contados á pat tir de
1.* de Agosto corriente á los seis artilleros y diez y
seis Cabo de mar de primera y segunda clase que fi
guran en la siguiente relación que dá principio con
Manuel Morejón Espina y termina por Vicente Deve
saOrozco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1.° de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General do Marina.
Relación de referencia.
Artilleros (13 mar de La clase.
1. Manuel Morejon Espina.
2. José Caballero Díaz,
3. Andrés González Candales.
4. Andrés Sanchez Pupo.
5. Higinio Victoriano Feal.
6. Silverio Granado López.
Cabos de mar de 1.° clase.
1. José Salazar Cortejosa.
2. Angel Célis Calvo.
3. Juan Landeira Seselle.
4. José Gonzá.lez Candales.
5. José Romero Prieto.
6. José M.a Franco Manso.
Cabos de mar de 2.". clase.
7. Francisco Montero Leira.
8. Rogelio Vazquez Amado.
Cabos de mar de 1•° clase.
9. Jesús Montero Lago.
10. Jerónimo Piñón Doce.
11. Ramón Virgilio Punin.
12. José Araujo Ramírez.
13. Antonio Franco Otero.
Cabos de mar de 2.° clase.
14. Evangelino Ferreiroa Carruncho.
Cabos de mar dc La clase.
15. Manuel YaftezRodríguez.
16. Vicente Devesa Orozco.
erma--
ACADEMIAS Y =TELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.577, de 21 del actual, del Capitán General
del Departamento de Cádiz, cumplimentando Real
orden de 29 de Junio último:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
profesor de la Escuela de Condestables al primer Te
niente de Infanteria de Marina D. Francisco Dueñas
y Pérez, por reunir las condiciones prevenidas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Directe r del Personal.
Sr. Capitán General del DepartamPnto de Cádiz,
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
---•1•1111.114■
ZECOMPENSAS
Excmo. i‘jr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo de la Armada el expediente incoado en esa Di_
rección, con motivo de propuesta de recompensa he
cha á favor del Capitán de Fragata Don Cayetano
Tejera, en comunicación de la ,`,_ecretaría Militar de
este Ministerio, fecha 6 de Julio último, en sesión del
15 del més pasado, lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr.: Visto este expediente y el remitido
por la Secretaría Militar, el Centro, teniendo en cuen
ta el celo, laboriosidad é inteligencia que ha desple
gado el Capitán de Fragata Don Cayetano Tejera en
el desempeño del cargo de Jefe local de este Mi
nisterio, acordó por mayoría consultar á V. E. que
pudiera concedérsele la cruz de 2.* clase del Mérito
Naval con distintivo blanco sin pensión, como com
prendido en el punto 2.° del art • 19 del Reglamento
de Recompensas en tiempo de paz de 1.° de Abril de
1891.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q D. g.)
con el anterior dictamen, de su Real orden lo signifi
co á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de Agosto
de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA,
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Secretario Militar de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: Pasado á informe del Centro Consul
tivo de la Armada el expediente incoado en esa Di
rección á favor del Contador de Navio de 1.* clase de
la Armada D. Salvador Ramirez y Sanchez-Bueno, di
cho Centro, después de oidos los dictámenes de V. E.
y la Intendencia General, en sesión de 15 de Julio úl
timo, lo evacua como sigue:
«Excmo. Sr. :—E1 Centro teniendo en cuenta el
celo, laboriosidad é inteligencia que en el desempeño
del cargo de Contador y Habilitado del Museo Naval,
y su entrega, lía demostrado el Contador de Navío de
1.* clase D. Salvador Ramirez y Sanchez-Bueno, acor
dó por mayoría consultar á V. E. que pudiera conce
derle la cruz de 2.* clase dcl M. N. con distintivo
blanco sin pensión, como comprendido en el punto se
gundo del art. 19 del Reglamento de recompensas,
en tiempo de paz, do 1.° de Abril de 1891.*
Y conforme 8. M. el Rey (q. D g.) con el anterior
acuerdo, de su Real orden lo manifiesto á V. E. para
su noticia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. 'Madrid -2 de Agosto 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Secretario Militar de este blinisterio,
Excmo. Sr.. Dada cuenta al Rey (q . D. g.), de la
instancia promovida por el primer Médico de la Ar
mada D. Ernesto Botella y Martinez, en súplica de
que se le autorice para ostentar en el uniforme la
cruz de Alfonso XII que le fué otorgada por Real or
den de 16 de Julio úlimo.
S. M. de acuerdo con lo informado por esa Direc
ción.—se ha dign3do acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde á V.E.muchos años.
—Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la cruz de 1.11 clase de la orden del Mé
rito Naval con distintivo blanco, al primer Teniente
de Artillería del Ejército Don León Carrasco y Ami
libia, por los servicios especiales que ha prestado en
pró del fomento y desarrollo de la industria marítima
nacional.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--San Sebastián 25 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de la Guerra.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. IntendenteGeneral de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha digna
do conceder la cruz de plata del M. N., con distintivo
blanco y sin pensión á los Sargentos segundos de In
fantería de Marina con destino en esta Ministerio,
Teodoro García Pérez, Eugenio Ramos Llanjllo, Mi
guel Llorca Zaragoza y Mariano Gómez Navarro, en
recompensa á los servicios extraordinarios por estos
prestados y como comprendidos en los artículos 4.°
y 6.° del Reglamento de recompensas en tiempo de
paz de 29 de Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocirnien
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
—Madrid 2 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANURVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General do Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina
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Excmo. br.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial núm. 1.133 de 4 de Abril último del Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, en la que
traslada comunicación del Comandante Ger.eral de
aquel arsenal recomendando para una recompensa, al
Contramaestre MayorDon Gregorio Armario, segun
do Contramaestre Don Cristobal Puerta Rico,. pri
mer Maquinista Dón tanuel Sestelo y aprendiz Sal
vador O'Dogherty, por los excelentes y meritorios
servicios prestadoá con motivo de la entrada, salida,
y amarre en los catic s de la Carraca de ,la Escuadra
de Instrucción y otros buques; aEí como' de los in -
formes emitidos por esa Dirección y Centro Consul
tivo de la Armada:
s. M. se ha dignado disponer, se exprese á dicho
personal el sumo agrado con que ha visto sus buenos
servicios, los cuales se harán constar en sus respec
tivos historiales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E., muchos años.
—Madrid 26 de Julio de 1905.
MIGUEL VLLLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
-
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MARINA MER-Pk:NTE::
POUSTRIA3 DE 1U-11
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz número
1 302 de fecha 17 de Abril último trasladando informe
emitido por el Auditor del Departamento eh el expe
diente incoado con motivo de la reclamación formu
lada por LeovilildaBriones. y,Maria delValle párá que
sé les dispensase del pago [de una multa que les fué
impuesta' por el l)omandante'de Marina de Algeciras,
y se les devolviesen las embarcaciones detenidas' por
etari dedicadas á la pese?. del «Boliche de roda.»
Resultando: que dicho Comanlante: de Marina
p:útibipó que por reincidencia de los •solidtafites les
impuso 125 pesetas ,de,multa.con alrregioá su crleab
y en virtud de l dispuesto eii 'el artículo 19 dei Re
glámento, cuyo criterio spmeti.1 ilar;Tuperlgr,idad
-para los casos análogos que pudieran presentar,sek '
Resultando: que el Auditor expuso que si bien el
artículo 21 del Reglamento provisional para la pesca
•
1
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del Bou prescribe que las infracciones cometidas se
castigarán por vez primera con la pena de la multa
máxima gubernativa, como la de 125 pesetas es pena
correccional, según el artículo 27 del Código penal
común, entendia que la impuesta por el Comandante
de Algeciras no debia alcanzar á dicha suma.
Resultando: que en vista de lo expuesto el Capi
tán General del Departamento rebajó á 100 la multa
de 125 pesetas que impuso aquella Autoridad.
Resultando: que al dar conocimiento á este Minis
terio el mencionado Capitán General expone la con-7
veniencia de que se dicten órdenes de generalidad so
bre esta clase de multas.
Resuitando: que al propio tiempo, hace constar
que si bien la Real orden de 9 de Junio de 1904 mar
ca un limite de 100 pesetas para la segunda reinciden
cia, no ha creido deber rebajar más la cantidad por
tratarse de artes prohibidos y no serios los de «Tarra
fas» á los que se refiere dicha soberana disposición.
Considerando: que se exagera el alcance del Có
digo penal ordinario, toda vez que el artículo citado
dice: «La multa cuando se impusiere como pena prin
cipal, se reputará aflictiva si excediere de 2. 500 pese
tas, correccional si no excediere de 2.500 y no bajáre
de 125 y leve si no Ilegára á 125.» .
Censiderando: que este precepto está comprendi
do en el Capítulo 2.° título 3.° del primer libro de di
cho Código, cuyo título lleva por
•
epígrafe, IDe las
Penas,» y el capítulo 2 .° trata,de la'
'
clasificación de
las penas; y como el cuerpo legal de que se deja
hecha Mención versa sobre los delitos y las faltas, ó
I sea, las acciones y omisiones voluntarias penadas
I por la Ley, la clasificación de las penas ha de referirseI precisamente á las que los Tribunales de Justicia
1 pueden imponer en virtud de procedimiento criminal.Considerando: que el artículo 25 delmismo Códi,--go dispone que no se reputarán penas, entre otras,
las multas y demás
'
correcciones que en uso de las
atribuciones gubernativas ó disciplinarias impongan
los superiores á sús
'
subordthados ó administrados,
' las privaciones de derechos y las reparaciones que
'
en forma penal establezcan las leyes civiles.
Considerando: que en virtud de lo expuesto no'Mil penas en; el sentido del Códigó Penal y á los efec' tos del Mismo, esas corWeciones que pueden acordarlás autoridades gubernativas, aunque excedan "de
125 pesetas las multas que impongan, sino simplehene Ibpril'eccion_es;- distinción iniportantisima por"razón del procedimiento y por la significación de una
.
y otra irriPolición, 'pues una de ellas_.11eva, .consigo'antecedent'es OiláleS para el cottegidó, miéñtras que'en. el: otro: caso frió alcanza tales .¿féCtos.
• Córisiderandó•; qúe tainpóco tiene verdadera aplicación. á esta rn'ateria el artículo:_62,5,:bállafo 1 ' del»répétii¿lo *Ü.01'áo '1140. en lá'á'bi-dénanzas-tíltirii:ciP'álái''y •CtéPiás uarti-ái1.1kIáité'íá'Xdir'i'i fliklál- fío'lill'ol r licárli 11 k
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sucesivo, y en los bandos de policia y buen gobierno
que dictasen las Autoridades, no se establecerán pe
nas mayores que las señaladas en este libro (el 3.*),
aún cuando hayan de imponerse en virtud de atribu
ciones gubernativas, á no ser que se determinase otra
cosa por leyes especiales, porque en el segundo párra
fo se reconoce y declara que las disposiciones de di
cho libro no excluyen ni limitan las atribuciones que
por las leyes municipales y cualesquiera otra especial,
competen á los funcionarios do la Administración pa
ra dictar bandos de policia y para corregir guberna
tivamente las faltas en los casos en que su reprensión
les esté encomendada por las. mismas leyes, y además
porque, según tiene declarado el Tribunal Supremo,
el artículo de que se trata se refiere en concreto á las
faltas mencionadas en dicho libro 3,* pudiendo los
reglamentos clstigar él reprimir faltas no comprendi
das en el Código Penal y cuyo conocimiento no com
peta á los Tribunales ordinarios.
Considerando: que debe tenerse en cuenta que
como expresa el artículo final, quedan derogadas to
das las leyes penales generales anteriores á la proinul
gación de este Código, salvo las relativas á los delitos
no sujetos á las disposiciones del misn-o con arreglo á
lo prescrito en el artículo 7,° no debiendo por tanto
darse al 27 el alcance que le dá el Auditor interino
del Departamento de Cádiz.
Considerando: que las infracciones de losreglamentosde pesca están corregidas por disposiciones
especiales y su corrección es gubernativa, no por pro
cedimiento criminal, no estando regulado su limite
en el mencionado Código Penal salvo que se trata de
faltas que están comprendidas en su libro 3,° aunque
en disposiciones especiales posteriores SP corrijan
también.
Considerando: que tienen fuerza obligatoria las
Ordenanzas generales de 1.793, pues en El Tratado
b • y en el título 7.° se conceden á los Capitanes de
puerto atribuciones para imponer multas, como cla
ramente se expresa en el artículo 56 y sus concor
dantes, asi como también se consigna esa facultad ex
presamente en el 12 del Reglamento de la libertad
de la pesca reglamentada.
Considerando: que las correcciones consignadas
en la Real orden de 2 de Abril de 1904, aunque las
multas no excedan de 100 pesetas agregan penalida
des que importan más:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo de este Ministe
rio—ha tenido á bien resolver que no tiene verdadera
aplicación al caso de la consulta, la doctrina sentada
porel mencionado Auditor, y que no hay razón para
variar lo dispuesto, ni aclarar lo que no ofrece cier
tamente obscuridad.
Es también la voluntad de S. M. se manifieste á
V . E. que en cuantó'ai1 acuerdo adoptado por el Ca
pitán General del Depártatnento, estuvo en sus facul
tades el modificar la cuantia de la multa por las ra
zones ó circunstancias del caso, y no por la especial
invocada por el referido Letrado
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondiente.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 27 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Itelacirm del personal de los Cuprpos Administrativo y
de Guardalmacenes. que en el día de la fecha se halla
en situación de excedencia.
D.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Contadores de Navio de primera clase.
Manuel Baturone y Belando.-Excedente forzoso.
Salvador Cerón y Gutiérrez,—Id. id.
Francisco Lizana y Mir.—Id. id.
Rafael González de Quevedo y Zámel.—Id. íd.
Mariano de Murcia y SaDz de Andino.—Id. id.
Angel María Berizo y Arrovo.—Excte- voluntario
Luis Ledo y Pérez.—Excedente forzoso.
.Antono García de Tudela y Miró.—Id. id.
Cárlos Pineda de la Fuente.—Id. íd.
Rafael Sarmiento de Sotomayor.—Id. íd
Contadores de navío.
D. Juan Cavanilles y Sanz.—Excedente forzoso.
• Emilio de Paredes y García.—Id. íd.
Contadores de ,fragata.
D. Juan Rivera, y Atienza.—Excedente forzoso.
» Francisco Rada y Socias.—Id.
» Juan Gómez y Garcíl.—Excedente voluntario.
» Juan Donate y Franco —Excedente forzoso
CUERPO DE GUARDALMACENES
Guardalmacén de primera clase.
D. Julio Martínez y Salvadores.—Excedente forzoso,
Madrid 1.° de Agosto de 1905.
El In endente General,
Rodrigo 8an Ronán
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«s. M. el Rey (q. D. g.), aprobando propuesta Ge
neral Infantería Marina Piñera, se ha servido nom -
brar ayudante personal de este, al Capitán Joaquín
Pery del mismo Cuerpo.»
Lo que de Real orden comunicada porel Sr. Mi
nistro de Marina, reitero 'á V. E. en corroboración.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2 de
Agosto de 1905.
21 InspectorGeneral de Infantería de Marina.
ViCtOr Dia: del Río
Excmo. Sr. CapitánGeneral del Departamento de
Ferrol.
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Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á De orden del Sr. Ministro de Marina, participo á
V. E. lo que sigue. V. E. á los ( fectos oportunos ha sido desestimado el
S. M. el Rey (g. I). g..) se ha servido aprobar pro - indicado recurso.—Dios guarde á V. E. muchos años
puesta de V. E. para auxiliar Estado Mayor de esa —Madrid 28 de Julio de 1905.
Capitania, General a favor Capitán Infanteria Marina
D. Francisco Pereira de Lema.
Lo que de Real orden, comunicada por el Señor
Ministro de Marina, reitero a V. E. en corroboracion.
Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 31
de Julio de 1905.
El Inspector General de infantería de Marina
Victor Diaz y del Río
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo Sr.: De orden del Exorno . Sr. Ministro del
Ramo, vengo en disponer cese en el destino de escri
biente de este Ministerio afecto á la Secretaria de es -
ta Inspección, quedando agregado a la Compañia de
Ordenanzas, el Sargento 2.° \ligue' Llorca Zaragoza
y que la vacante que este deja de escribiente, sea cu
bierta por el de su igual clase, Alfredo Vega Gor
dón.
Dios guarde á Y.E. muchos años. —Madrid 31 de
Julio de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
net' r _Díaz y del Rio
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdición
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
—~scs
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
el Capitán de la Compañía de Ordenanzas con eb crito
número cuatro cientos cincuenta y dos de veintiocho
del mes actual, promovida por el sargento segundo de
Infantería de Marina D. Ramón Bujones Rodríguez,
en solicitud de un mes de licencia por enfermo para
Coruña, y teniendo en cuenta lo que expresa el certi
ficado médico que á la misma se acompaña; de orden
del Excmo. Sr. Ministro del Hamo, vengo en acceder
á lo solicitado.
Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 31
de Julio de 1905.
El Inspector General de Infanteria de Marina,
Victor Díaz del Rio.
Excmo Sr Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas.
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Excmo. Sr.: Cómo consecuencia de la instancia
promovida por el tercer Contramaestre de la Armada
José Chao Vida], cursada por V. E. con calla oficial
núm. 1.730, de 17 del actual, en la que solicita quede
sin efecto la orden de 24 del pasado (B. O. núm. 77),
concediéndole hacer el próximo curso de torpedos:
El Director del Personal.
P. O.
Esteban Almeda.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta ce las instancias sus
critas por D. Amador Pérez García, Gerente del gre
mio de pescadores de Luarca y por varios patrones de
lanchas de pesca de la isla de Quejo, en solicitud de
que se autorice la pesca de la langosta durante el
mes de Agosto próximo:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien desesti
mar la solicitud de referencia, toda vez que con la
prórroga que se solicita se contribuiría á la extin
ción de tan preciado crustáceo.
Lo que de orden del Sr. Ministro digo á V. E.
para su conocimiento y fines correspondientes.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27 de Julio
de 1905.
El Director General de la Marina Mercante,
José Ferrandiz
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferio!.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por varios patrones y armadores de San Carlos de la
Rápita, en solicitud de que sea efectiva la veda para
la pesca del Bou en aquellas aguas:
S. M. el Rey (q• D. g.), ha tenido á bien resolver
que entre tanto no se dispone del material flotante y
personal suficiente para ejercer una activa vigilan
cia, se recomiende á V. E. para que á su vez lo haga
á las autoridades á sus órdenes, que por cuantos me
dios pueda disponer contribuya eficazmente á evitar
las continuas infracciones que se cometen ejerciendo
la industria con el citado arte en tiempo de veda y que
se castigue con todo el rigor de la Ley á los culpables.
Lo que de orden del Sr. Ministro digo á V. E. pa
ra su conocimiento y fines consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 15 de Julio de 1905.
El DirectorGeneral de la Marina Mercante
José Perrandiz.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
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El Ministerio de Estado en Real orden comunica.
da por la Subsecretaría del mismo, fecha 24 de Abril
próximo pasado, remite á este Ministerio la copia si
guiente:—Sección 451 del acta de la Marina Mercan
te de 1894.—Cargas de madera.-451.—(1).—Si al
gún buque británico ó extranjero, arribara entre el
último día de Octubre y el 16 de Abril de cada año', á
algún puerto del Reino Unido de cualquier puertQ
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extranjero, llevando como cargo de puente, esto es, Excmo. Sr. Capitán General del Departamento en
en cualquier espacio descubierto sobre cubierta ó en 21 del corriente, y que se halla de manifiesto en elcualquier espacio que aunque cubierto no estuvie- Ministerio de Marina, Comandancia de la provincia
ra incluido en el contenido cúbico del certificado de marítima de Barcelona y Secretaría de esta Junta
tonelage registrado del buque, algano de los géneros; Administrativa, corno asimismo un ejemplar del Rede madera aquí abajo definidos, el Capitán del buque glamento de contratación de servicios vigentes, setambien el dueño de este, si fuera responsable de la anuncia al público para con :,cimiento de los que deinfracción, vendrán obligados á pagar una multa que seen tomar parte en la licitación que tendrá lugar en
no excederá de cinco libras por cada cien piés cúbicos la Capital de este Depnrtamento y en el local quede dicha mercancía de madera que fuera conducida ocupa la Biblioteca del Arsenal ante la Junta espe
en contravención de lo dispuesto en esta sección. cial de subastas del mismo, el día y hora cine oportu(2) Esto no obstante, ni el Capitán ni el dueño serán namc,nte se fijará por medio de anuncios en la Gaceta
responsables de multa alguna:—(a) respecto á cual- de Madrid y BOLETINES OFiciALEs del Ministerio de
quier cargatnento de madera que el Capitán haya Marina y de las provincias de Murcia y Barcelona.considerado necesario llevar sobre cubierta durante Este servicio se anunciará tambien á tenor de lo
el viaje con el fin de preven'r vías de aguas ó cual- dispuesto en el art. 53 del citado Reglamento de con_
quier otro peligro del buque: ó (b) si se probara que tratación, por edictos que serán fijados en sitios viel buque salió del puerto en que cargara dicha made- sibles en las Comandancias de Marina de todas las
ra como cargo de cubierta, antes del último dia de provincias del litoral, lo cual será dispuesto por los
Octubre, corno autorizado con tiempo suficiente para Jefes de las mismas por el conocimiento quP tengan
llegar, dada la ordinaria duración del viaje, antes del del anuncio inserto en el :BOLETIN OFICIAL del Minis
indicado día al dicho puerto del Reino Unido, pero que teno del Ramo.
le impidió llegar á tiempo algún temporal ó cualquier Los que deseen interesarse en este servicio debe
otra circunstancia imprevista; ó-(c) si se probara que rán presentar sus proposiciones, con sujeción estric
el buque salió del puerto en que fué cargada la ma- ta al unido modelo, en la Dirección del Material del
dera como cargo de cubierta antes del 16 de Abril, Ministerio de Marina, Capitanías generales de los De
pero con tiempo proporcionado para, supuesta dura- partamentos y Comandancias de todas las provincias
ción ordinaria del viaje, arribar después de dicho día marítimas con arreglo á lo que determina el artículo
al puerto del Reino Unido, al cual sin embargo, por 71 de dicho Reglamento, en pliegos cerrados y exten -
circunstancias favorables del viaje llegó antes de didas precisamente en papel timbrado de una peseta;
aquel día.—(3) Para el opjeto de esta sección, la frase clase undécima, no admitiéndose las que se presenten
«géneros de madera», significa—(a) toda madera de redactadas en papel común con el sello adherido en
construcción, encuadrada ó redonda, sea de pino, él, y por separado y fuera del sobre que contenga la
caoba, encina, roble ó cualquier otro género de ma- proposición, entregarán su cédula personal y un do -
riera pesada; ó (b) ,más de cinco perchas de respeto, cumento que acredite haber impuesto en la Caja ge
ean ó no hechas, vestidas ó preparadas para el uso; neral de Depósitos ó en las Sucursales de provincias
c) cualesquiera tablas ó astillas ú otro género cle-rna- y en concepto de garantía para licitar, la cantidad de
dera ligera de cualquiera clase, cuya altura no exce- 1.922 pesetas en metálico ó en valores admisibles' por
da do tres piés sobre cubierta.—(4) Nada de lo dis
puesto en esta sección afectará á los buques no des
tinados a algún puerto del Reino Unido, aunque arri
bara á alguno de los puertos del mismo por causa
de temporal ó para reparos ó cualquier otro p-opó
sito relativo al cargamento.
Lo que se noticia á las Autoridades de Marina á
les efectos consiguientes.-Madrid 28 de Julio de 1905.
El DirectorGeneral de la Marina Mercante,
José Ferrándiz.
•11~~Ill low ~~.~.....••■••-■-••■
Al\TTJWOIO
Dispuesto por la Junta Administrativa de este Ar
senal en acuerdo núm. 2 de 1.° de Mayo último, la
adquisición por medio de subasta de los materiales
para repuesto del Ramo de Artillería, importantes
38 456,65 pesetas comprendidos en la relación unida
al pliego de condiciones número 8 aprobado por el
la Ley, al precio medio que estos hayan tenido duran_
te el mes anterior al en que se verifique el depósito, á
excepción del papel de la Deuda amortizable del 5 por
ciento que se admitirá por todo su valor.
El licitador á cuyo favor se adjudique el remate,
impondrá como fianza para responder del cumpli
miento del contrato en la Caja general de Depósitos
ó en las Sucursales de provincias y en la forma in
dicacla para los Depósitos la cantidad de 3.845 pese
tas cuya, fianza no será devuelta al adjudicatario
mientras no resulte solvente de su compromiso.
Arsenal de Cartagena 27 de Julio de 1905.
ElSecretorio,
Emilio Guilart.
MODELO DE PROPOSICIÓN
Don N. N. vecino de . . . que habita en la calle
núm. . . . piso . . . derecha ó izquierda, en su
nombre (ó á nombre de Don N. N. para lo que se ha -
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ha debidamente autorizado) hace presente: Que im
puesto del edicto inserto en la Gaceta de Madrid nú -
mero . . . de tal fecha (ó en los Boletines Oficiales de
las provincias de Murcia, Barcelona y del Ministerio
de Marina número . . . de tal fecha, ó en el fijado en
*la Comandancia de Marina de tal provincia de tal fe
cha) para contratar el suministro de materiales que
se necesitan en el Arsenal de Cartagena, con destino
á las obras que se ejecutan por el Ramo deArtillería,
se compromete á llevar á efecto el expresado servicio
con estricta sujeción á todas las condiciones conte
nidas en el pliego y por los precios señalados como
tipos para la subasta en la relación unida al mismo
(ó con la baja de tantas pesetas tantos céhtimos.) To
do por letra.
Fecha y firma del proponente.
inp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NANTiO DE PRIMERA CLASE
e • • • "IP • • •
HistoriaMaritima Militar de España. Obra dedicada á S. M, el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DELMISMO AUTOR APROBADAS DE R.O.POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografia.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de letiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Flállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.—Museo naval) en el Depósito Ilidro -
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
PARA LA
DI OBRAS Y D 4 MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL de
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
OBRAS DF, VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
41-4,41I
PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espaha desdela Coratta al río Bidosoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la América, parte 1.a, 1890
CA- Sta8 del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,2.a, 1898
Dersotero del Archipié'ago Filipino, 1879
Idtm para lanavegación delArchipiélago de las
Cu•olinas, 1886
Derrutero de las islas Malvinas, 1863.
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instrucciones para el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo i; 1889
Idem id. id. id. 1889. ......
Idem íd. id. íd. in; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derroteri de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.'parte) desde cabo López á la bahía
de A Igoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo 1: 1872. . .. .. •
Idem id. id. •.••••••
Suplemento al tomo ir; 1891
Derrotero del canal de laMancha: 1870...... . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1674... ......
Idem del golfo de Adem 1887
'dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de ls.s islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, en rústica: 190á
Idem encartonado
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 3898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIIMO
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.
Idem, id., id., segunda parte, 1896
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
100
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
2,75
3,25
3,00
5,00
1,60
2,00
2,00
2,00
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Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
'dem de las costas orientales de la América delSur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897
PESET
2,00
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLANIENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de laArmada naval de 1793
,tomo j
Idem id. id. tomo n 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo E 1824
. id. íd. íd. ri. 1825
Id. id. id íd. in: 182& • • • • •
Id. id. id. íd. rv: 1827. • • • • .
Id id id id v. 1828
Id id id id vi: 1829
Id id id. id vn: 1830
Id. id. id. II vil': 1831
Id. id. id. id. tx: 1832... • •
Id. id. id. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos.
OBRAS 1•IVERSAS
Código internacional de sehales (5.a edición) 1901..
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry: 1879. • e • ••
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
ORDENANZAS, RE LAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 . • • • • . \ 1,25
Id. íd. 1846 1,25
Id. id. 1847. ••••• •ak l, 1,25
Id. id. 1848 1,25
lu. íd. 1849. ....... ....... ....... 1,25
Id. íd. 1850... 1,25
Id. íd. 1&51 illa 1,250
Id. id. 1852 u 1,25
Id. íd. 1884•. ..... ID >1 2oli
Id. id. 1885 .,' 1,25
Id. id. 1886 . FI 1,25
Id. íd. 1887 F., 1,25
Id. id. 1888 1,25
Id. íd. 1889
I' 1'25o
Id. id. 1890 > •, 1,25
Id. id. 1891 % 1.25
Id. íd. 1892 11 1-25P4 'Id. íd. 1894 1,25
Id. id. 1895 1,25
Id. id 1896 1,25
Id ido 1897 1,25
Id. id. 1898. 1,25
Id. Id. 1899 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mereantes:...... 0,75
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada SS.. 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888 2,00
Idem id id., en rústica: 1888 ......... .. o .. . . , .. .. é 1,50
